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Anotacija. straipsnyje analizuojami įvairūs tarybinio laikotarpio lietu-
vos dokumentai, įsakymai ir nutarimai, ikimokyklinio ugdymo progra-
mos, metodiniai leidiniai ir kiti su vaikų darželių raida susiję veikalai. 
Pateikta analizė iliustruojama empirinio tyrimo metu gautais duome-
nimis apklausus šio laikotarpio liudininkus – pedagogus ir mokslo dar-
buotojus. ekspertų prisiminimai leidžia labiau pažinti lietuvos ikimo-
kyklinio ugdymo raidą tarybinio laikotarpio gyvenimo realijų kontekste 
ir visa tai palyginti su šiuolaikinės pedagogikos nuostatomis.
Pagrindiniai žodžiai: ikimokyklinės ugdymo įstaigos, tarybinis laiko-
tarpis, vaikų darželiai, lopšeliai.
Abstract. various documents, laws and decrees, preschool education 
programmes, methodical literature and other documents related with 
kindergartens everyday life in soviet times are described and analyzed 
in this article. the investigations are illustrated by empiric data, such as 
interviews with educators and scholars from soviet period as the direct 
witnesses of this historical period of education process. memories from 
actual experts enables us to get knowledge and to understand much 
more clearly the whole development of education process in lithuania 
in the context of soviet period realities, and to compare it with contem-
porary education postulates.




ikimokyklinių įstaigų raida analizuojama įvairiais aspektais ir tyrinėjami 
įvairūs istoriniai periodai. vienas iš mažiausiai mokslininkų tyrinėtų yra 1940–
1990 m. laikotarpis. nors šiuo laikotarpiu išleista labai daug įvairios pedagoginės 
metodinės literatūros, nutarimų ir įsakymų, kitos dokumentacijos, publikuotų 
ataskaitų ir kt., tačiau didžioji dalis lietuvos mokslinių bibliotekų šių leidinių ne-
išsaugojo. renkant medžiagą buvo naudotasi mokslininkų asmeninėmis bibliote-
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komis bei muziejų fondais. minėtąjį periodą tyrinėti būtina dėl to, kad yra asme-
nų, kurie gyveno šiuo laikotarpiu, aktyviai reiškėsi visuomeninėje ir profesinėje 
srityse bei gali iš dabartinės 25 metų perspektyvos savo liudijimais ir vertinimais 
įnešti aiškumo ir praplėsti jaunosios kartos pasaulėžiūrą.
aptarsime pagrindines vartojamas sąvokas. vaikų darželiais vadinamos iki-
mokyklinio ugdymo įstaigos, skirtos 3–6 metų vaikams ugdyti. vaikų lopšeliai – 
ikimokyklinės įstaigos vaikams iki 3 metų amžiaus. iki 1959 m. šios įstaigos veikė 
atskirai, vėliau dauguma sujungtos ir vadinamos vaikų lopšeliais-darželiais. iki-
mokyklinėse įstaigose vaikai buvo auklėjami, mokomi gimtosios ir rusų kalbos, 
skaičiavimo, gamtos pažinimo, darbelių, piešimo, muzikos. griežtai laikomasi 
dienos režimo, vaikų sveikatą nuolatos tikrino gydytojai. tekste aptariamąjį peri-
odą vadinsime tarybiniu laikotarpiu, šią sąvoką vartodami kaip trumpinį lietuvos 
respublikos buvimo tarybų socialistinių respublikų sąjungos (tsrs) sudėtyje 
periodui apibūdinti.
Tikslas – išanalizuoti ikimokyklinių įstaigų raidos bruožus tarybiniu laikotar-
piu ir pateikti šio periodo amžininkų liudijimus atskirais aspektais.
Metodai: mokslinės ir metodinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa 
interviu, turinio (content) analizė, lyginamoji analizė ir apibendrinimas.
Tiriamieji. empirinis tyrimas atliktas 2014 m. gruodžio – 2015 m. sausio 
mėnesiais. apklausti 4 informantai, kurių amžiaus vidurkis 72 m., pedagoginio 
stažo vidurkis 49 m., visų išsilavinimas yra aukštasis, 3 iš jų turi socialinių mokslų 
(edukologijos) daktaro laipsnį.
Ikimokyklinių įstaigų padėtis 1940 m., karo ir pokario laikotarpiu
1940 m. lietuva prijungta prie sovietų sąjungos (tarybų socialistinių res-
publikų sąjunga, tsrs). iki 1940 m. dauguma ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
nepriklausomoje lietuvoje (1918–1940 m.) buvo privačios, išlaikomos draugijų 
ir privačių asmenų. iki sovietų okupacijos 1940 m. lietuvoje buvo 197 vaikų 
darželiai („lietuvos vaiko“ draugijos – 62, Šv. vincent a Paulo draugijos – 58, 
Šv. kazimiero draugijos – 17, kitų draugijų ir privačių asmenų – 60). juos lankė 
6815 vaikų (11, p. 413). tais pat metais, lietuvai tapus tsrs dalimi, jie buvo su-
valstybinti, darželių veikla buvo tiesiogiai susieta su centrinės valdžios maskvoje 
direktyvomis. Buvo uždrausta privačių darželių, išlaikomų religinių organizacijų 
ar privačių asmenų, veikla, jie nacionalizuoti arba uždaryti. nacionalizuoti darže-
liai privalėjo dirbti pagal tsrs Švietimo ministerijos patvirtintą „vaikų darželio 
programą“, kuri buvo išversta į nacionalines kalbas. Švietimo liaudies komisariate 
veikė ikimokyklinio auklėjimo įstaigų ir vaikų namų skyrius. 
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miestuose ir atskiruose regionuose vaikų darželių skaičius antrojo pasaulinio 
karo pradžioje smarkiai sumažėjo, švietimo įstaigos negalėjo normaliai funkcio-
nuoti. daug pastatų buvo sugriauta, o išlikę po bombardavimų buvo naudojami 
karo tikslams: karo ligoninėms ar pan. tačiau vaikų skaičius smarkiai išaugo, ypač 
padaugėjo vaikų namų auklėtinių. 1941 m. lietuvoje veikė 253 vaikų ikimoky-
klinės įstaigos ir vaikų namai, kuriuose buvo 13 300 vaikų, dirbo 500 pedagogų 
(6, p. 418). Šis vaikų skaičiaus augimas susijęs su karo sąlygomis. atsirado daug 
našlaičių, beglobių vaikų. Šeimos badavo, o vaikų įstaigose vaikai gaudavo maisto, 
ten dirbantys pedagogai – atlyginimą.
1944 m. ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigų tinklas ima plėstis. valdžią per-
ėmus tarybų sąjungai, pradedami statyti vaikų darželiams skirti pastatai pagal 
tipinius projektus, atitinkantys sanitarines-higienines normas. į vaikų lopšelius 
pradėta priiminėti vaikus nuo 2 mėnesių iki 3 metų amžiaus, įsteigtos savaiti-
nės grupės. įkuriami savaitiniai lopšeliai ir darželiai. įstaigų darbo laikas buvo 
prailgintas iki 12–14 val. organizuojami privalomi kursai pedagogams, kuriuose 
buvo supažindinama su komunistine ideologija ir komunistiniu visapusišku vaikų 
ugdymu.
vienu pirmųjų pokario laikotarpiu išleistų nutarimų, skirtų vaikų darželių 
veiklai, buvo nustatytos darbo užmokesčio normos. jos priklausė nuo pedagogo 
išsilavinimo, darbo stažo, pedagoginio darbo valandų per savaitę ir papildomų 
darbo valandų. Šio centrinės valdžios nutarimo pagrindu lietuvoje buvo priim-
tas atitinkamas nutarimas (7). 1948 m. priimtame nutarime (8) vaikų darželiams 
nustatomas mokestis už išlaikymą, kuris priklausė nuo tėvų ar vaiko išlaikytojų 
darbo užmokesčio dydžio, valandų, kurias vaikas būna darželyje (9–10, 12–14 
ar 24 val.), ir nuo to, ar darželis yra mieste ir darbininkų gyvenvietėje, ar kaimo 
vietovėje. taip pat buvo suteikiamos mokesčio lengvatos nėščioms moterims, 
daugiavaikėms ir vienišoms motinoms, karo dalyvių našlėms ir karo invalidams. 
nuo pat pirmųjų sovietinės valdžios metų ikimokyklinių įstaigų veikla griežtai 
reglamentuojama valstybiniais dokumentais, kuriama įsakymų vykdymo kontro-
lės ir įstaigų darbo priežiūros sistema.
Vaikų darželių ir lopšelių tinklo kaita ir įstaigų veiklos  
reglamentavimas
lietuvos tsr lkt (tarybų socialistinių respublikų liaudies komisarų ta-
rybos) nutarimai, kuriais vadovaujantis buvo organizuojama ikimokyklinių įstaigų 
veikla, rėmėsi tsrs lkt nutarimais. nuo 1944 m. vaikų darželiai buvo priskirti 
Švietimo ministerijos žinion (13, p. 8). visi tsrs ministrų tarybos, Švietimo 
ministerijos ir kitų žinybų nutarimai ar įsakymai, skirti švietimo įstaigoms, buvo 
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patvirtinami atskirų respublikų Švietimo ministerijų ar ministrų tarybų. vaikų 
lopšeliai ir kūdikių namai priklausė sveikatos ministerijai. Šioms įstaigoms va-
dovavo gydytojai, su kūdikiais ir ankstyvojo amžiaus vaikais iki 3 metų amžiaus 
dirbo medicinos seserys-auklėtojos.
informantas nr. 1 taip apibūdina šį ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos 
aspektą:
Anksčiau lopšeliuose vaikus leisdavo priimti nuo 2–6 mėnesių amžiaus. Mo-
tinos eidavo dirbti. Motinystės atostogos truko 56 dienas ir – į darbą. Lopšelyje 
auklėjimo nebuvo, buvo vien priežiūra. Gydytojai dirbo, seselės, buvo gera priežiūra, 
bet vaikai negaudavo auklėjimo. Dabar vaikai auklėjami, bet medicininės priežiūros 
nebėra. Dabar ryte vaikams gerklių netikrina, o anksčiau visiems vaikams tikrinda-
vo ryte gerkles.
informantas nr. 2 prisimena taip:
Sujungus darželius ir lopšelius su ankstyvojo amžiaus vaikais dirbo pedagogai, 
o ne gydytojai, tačiau darželyje buvo gydytojas, o auklytėmis grupėse dirbo medici-
nos seserys. Kiekviename darželyje būtinai būdavo pediatras.
lietuvoje ikimokyklinių įstaigų skaičius nuolat augo. 1955 m. vaikų ikimo-
kyklinių įstaigų ir vaikų namų buvo 338, juose – 11 800 vaikų, dirbo 1000 pe-
dagogų. Pažymėtina, kad ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 2 metų), lankančių šias 
įstaigas, skaičius išaugo iki 2500. 1940–1955 m. laikotarpiu pastebimas spartus 
įstaigų tinklo plėtimasis miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse (nuo 190 padi-
dėjo iki 278), bet kaimo vietovėse šių įstaigų mažėjo (nuo 63 sumažėjo iki 60, 
o 1960 m. – net iki 42), nors bendras šių įstaigų skaičius nuolat augo, 1960 m. 
siekė 419 (kartu su vaikų namais). tačiau vėliau įstaigų skaičius kaimo vietovėse 
smarkiai išaugo nuo 42 (1960 m.) iki 161 (1965 m.). tai susiję su tarybų valdžios 
nuostatomis ne tik plėsti ikimokyklinių įstaigų tinklą kaimo vietovėse, bet ir sti-
printi tarybinę ideologiją regionuose atitinkamai ugdant jaunąją kartą. 1965 m. 
ikimokyklinių įstaigų ir vaikų namų iš viso buvo 648, juose vaikų – 48 200, dirbo 
3600 pedagogų. 1970 m. šių įstaigų buvo 794, vaikų – 80 100, dirbo 5700 dar-
buotojų (6, p. 418). 1980 m. pradžioje vaikų darželių, lopšelių ir lopšelių-darželių 
(be vaikų namų skaičiaus) lietuvoje buvo 657 (9, p. 237). 
Ugdymo programų ir ugdomosios veiklos ypatumai
ikimokyklinės įstaigos lietuvoje dirbo pagal vienodas visoms to tipo įstai-
goms programas. Šios programos buvo koreguojamos atsižvelgiant į nacionalinius 
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ypatumus. Pirmosios tarybinės programos vaikų darželiams daugiausia buvo tie-
siogiai verčiamos iš rusų kalbos, vėlesnio laikotarpio ugdymo programose pas-
tebima daugiau korekcijų pagal nacionalinius ypatumus: įvestos tautinės vaikų 
dainelės, lopšinės, žaidimai, žaidinimai, rateliai, valstybinių švenčių metu įveda-
mi greta internacionalinių ir nacionaliniai elementai (tautiniai drabužiai, šokami 
rateliai, dainos). vaizduojamosios veiklos darbelių, piešinių tematika ir iš dalies 
turinys atskleidė tautosakos elementus. dirbti vadovaujantis šiomis programomis 
privalėjo kiekvienas darželis.
apie ugdymo programas, metodus ir nacionalinius elementus informantai 
nr. 1, 2 ir 3 kalba taip:
Itin geros buvo ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo programos. Pagal jas ilgai 
dirbo. Tai ten tautinė atmosfera, lietuviškos dainelės, rateliai: „Aguonėlė“, „Jurgelis 
meistrelis“, tai tokios. Dabar jau kai kurių nesu mačiusi darželyje.
Labai stiprus sensorinis auklėjimas: pažinti formą, spalvą [...], griežtai, pirma 
su forma supažindinti, paskui spalva [...], paskui skaičiavimai – iki trejų metų turėjo 
skaičius pažinti ir iki dešimt skaičiuodavo puikiai. Labai geros metodikos sudarytos. 
Apskritai metodikos buvo labai stipriai padarytos. Pavyzdžiui, mokymo skaityti ir 
rašyti metodikos puikiai tiko darželiams, buvo taikomos ir parengiamojoje mokyklai 
grupėje.
Darbinis ugdymas. Pagal Makarenką. Kai tik vaikas kojytėmis paliečia žemę, 
tuoj darbinis auklėjimas turi būti. Kaip vyko darbinis auklėjimas? Save apsitarnaut. 
Pirmiausia – savitarna – apsirengti, užsisegti. Nuo antrųjų amžiaus metų – suvert, 
užrišt, įstatyt, įdėt. 
ideologija akcentuojama visose gyvenimo srityse, taip pat ir ikimokyklinių 
įstaigų veikloje. kiekvienas metodinis, mokslinis ar kitoks leidinys pradedamas 
ir baigiamas sovietiniais ideologiniais teiginiais. visas ugdymo turinys paremtas 
visuomeniniu ugdymu kolektyvizmo, internacionalizmo pagrindu. 
informantas nr. 4 taip prisimena:
Būtinai buvo pamokėlės ir atskirai žaidimai. Buvo nurodymas pamokėles vest. 
Jas vesdavo vaikams nuo metų ir septynių mėnesių, nuo dvejų metų amžiaus. Ir pa-
gal programą dar buvo tarptautinis auklėjimas. Arba – parodyt Leniną. Vaikas dar 
nevaikšto, bet jau turėjo pasukt galvytę į tą pusę, kur Lenino portretas. Tai čia tokia 
buvo [...] labai stipri ideologija. Internacionalizmas, komunizmas, jau kaip mes gerai 
gyvensim [...], tai buvo diegiama nuo pat kūdikystės.
unikalumas, išskirtinumas – netoleruotinas. ugdytojui skiriamas pagrindinis 
vaidmuo ugdymo procese: jis yra atsakingas už ugdymo planavimą ir vykdymą, 
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dienos režimą, pamokėlių, didaktinių žaidimų vedimą, darbo su tėvais organiza-
vimą bei atsiskaitymą raštu (10, p. 28–41).
Centrinei valdžiai maskvoje išleidus įsakymą, respublikose jis buvo išver-
čiamas į nacionalinę kalbą, derinamas su profesinių sąjungų darbuotojais, adap-
tuojamas pagal nacionalinius ypatumus. toks darbas trukdavo apie mėnesį ar 
daugiau. Paskui parengtas dokumentas buvo skelbiamas kaip respublikos Švie-
timo ministerijos ar ministrų tarybos nutarimas ar įsakymas. vaikų darželiai 
šiuo laikotarpiu dirbo pagal „vaikų darželių nuostatus“ (14, p. 57), kuriuose 
nurodyti vaikų darželio uždaviniai, steigimo tvarka, struktūra, vaikų priėmimo 
ir išbraukimo tvarka, nustatytos pareiginės darbuotojų instrukcijos, tėvų komi-
teto funkcijos ir pan. visos ikimokyklinės institucijos privalėjo dirbti pagal šiuos 
nuostatus, kuriuose pabrėžiama komunistinio auklėjimo svarba ir tai, kad vaikų 
darželis padės moterims – motinoms dalyvauti gamybinėje, valstybinėje veikloje 
ir visuomeniniame-politiniame gyvenime. galima teigti, kad vaikų lopšelių ir 
darželių tinklo plėtra buvo svarbus valstybinis uždavinys „atlaisvinti“ moteris 
nuo vaikų auginimo rūpesčių ir paskatinti jas dalyvauti gamyboje, „socialistinės 
tikrovės ir komunistinės ateities kūrime“. iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos tai 
buvo veikiantis dokumentas.
5-ajame ir 6-ajame dešimtmečiuose priimtuose nutarimuose, skirtuose vai-
kų darželiams, daugiausia buvo nustatomos pagrindinės ikimokyklinių ugdymo 
įstaigų veiklos taisyklės: vaikų darželių darbuotojų darbo užmokesčio normos, 
tarnybinio ploto normos vaikų darželiams, mokesčio dydis už vaikų išlaikymą 
darželiuose ir lopšeliuose, maitinimo normos, aprūpinimas skalbiniais ir kitu 
minkštuoju inventoriumi, suteikimas vaikų darželiams teisės supirkinėti kolū-
kiuose negrūdinius žemės ūkio produktus, maisto išdavimo į namus tvarka susir-
gus vaikui, vaikų darželių tipinių įrengimų sąrašas bei kaina ir kt. 
vaikų darželių tinklas nuolat plečiasi, nuolat auga vaikų, lankančių ikimo-
kyklines įstaigas, skaičius. susirūpinta auklėjimo kokybe vaikų darželiuose, au-
klėtojų pedagogine kvalifikacija. 1953 m. priimamas nutarimas (14, p. 57), ku-
ris įpareigojo darželių auklėtojas ir vedėjas lankyti kursus, kelti kvalifikaciją ir 
savarankiškai rūpintis profesiniu tobulėjimu. auklėjimo darbui gerinti 1953 m. 
patvirtinamas „vaikų darželio auklėtojo vadovas“. siekta sukurti bendrą ugdymo 
sistemą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams. tame pačiame 1959 m. 
išleistame nutarime buvo nurodoma sujungti lopšelius ir darželius į vieną iki-
mokyklinio ugdymo instituciją (14, p. 31). Šis sprendimas paskatino peržiūrėti 
ikimokyklinių įstaigų infrastruktūrą ir ugdymo metodinę bazę: atsirado nauji ti-
piniai pastatų projektai, pareigybės (įvestas auklėtojo-metodininko etatas, skirtas 
vadovauti metodinei veiklai darželyje), sudaryti medicininio aptarnavimo, vaikų 
maitinimo reikalavimai ir kt.
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1960 m. maskvoje įkurtas ikimokyklinio auklėjimo mokslinis tiriamasis 
institutas prie Pedagogikos mokslų akademijos, kuriam vadovavo psichologas 
a. v. Zaporožecas (1905–1981). Šiame institute dirbo pedagogai, psichologai, fi-
ziologai, kurie mokslinių tyrimų pagrindu kūrė efektyvius ikimokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjimo ir mokymo metodus. Buvo kuriamos eksperimentinės ugdymo 
programos ikimokyklinio amžiaus vaikams, tikrinamos praktikoje ir vėliau tapda-
vusios valstybinėmis. 1962 m. išleidžiama „auklėjimo vaikų darželyje programa“. 
Ši programa buvo papildoma ir išleidžiama pakartotinai. 1970 m. išleista papildyta 
redakcija pakoreguotu pavadinimu: „auklėjimo ir mokymo vaikų darželyje pro-
grama“. iš viso buvo net 9 leidimai, paskutinis – 1982 m. (12, p. 279). 
Pedagogų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas
ikimokyklinio auklėjimo moksliniame institute buvo rengiamos ne tik ugdy-
mo programos vaikų darželiams, bet ir ikimokyklinio ugdymo specialistai – moks-
lininkai. veikė aspirantūra (šiuolaikinis atitikmuo – doktorantūra) stacionarine 
ir neakivaizdine studijų forma. ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojus ir ugdymo 
programas rengė maskvos lenino vardo gydytojų tobulinimosi institutas. abu 
šie institutai bendradarbiavo rengiant ikimokyklinės pedagogikos specialistus – 
mokslininkus visoms sąjungos respublikoms, taip pat ir lietuvai.
informantai nr. 3 ir nr. 4 taip prisimena:
Štai kaip jie protingai darė: Gydytojų tobulinimosi institute buvo įkurta labora-
torija, kur rengė auklėtojus ankstyvojo amžiaus vaikams. Ten aš mokiausi. Gydy-
tojai gaudavo pedagoginį išsilavinimą ir pedagogai mokėsi aukštosios nervų veiklos. 
Tokia disciplina: vystymosi fiziologija ir vaiko raida. Visa pedagogika turi būti pa-
grįsta vaiko fiziologija ir aukštąja nervų veikla. 
Ikimokyklinio auklėjimo moksliniame tiriamajame institute studijos buvo dau-
giau psichologizuotos, ne tiek fiziologija, kiek psichologija akcentuojama. Gydytojų 
tobulinimosi institute – daugiau vaiko fiziologija. Bendrai visos šios studijos – fizio-
logijos, psichologijos ir pedagogikos – buvo sujungtos. Specialistų rengimas buvo 
labai aukšto lygio. Studijuojantiesiems dėstė atitinkamos srities mokslininkai: pats 
Zaporožecas, Vengeris ir kiti.
aprašomasis laikotarpis pasižymėjo vaiko psichologijos, pedagogikos ir me-
todikų tyrimais, akcentuojamas protinis lavinimas, plėtojama didaktika, darbi-
nis auklėjimas įgauna naujų formų. sąjunginėse respublikose įkurtuose mokslo 
institutuose ikimokyklinio ugdymo problemos pradėtos tyrinėti vėliau. tačiau 
daugėja aukštųjų mokyklų, kuriose ne tik rengiami ikimokyklinio ugdymo spe-
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cialistai – praktikai, bet ir atliekami moksliniai tyrimai, rengiami ikimokyklinio 
ugdymo specialistai – mokslininkai. atkreipiamas dėmesys į pedagogų praktikų 
kvalifikacijos tobulinimą.
informantas nr. 4 taip prisimena savo kvalifikacijos tobulinimą maskvoje:
Kvalifikaciją kelti būtina buvo pirmiausia darželių vedėjoms. Tuo rūpinosi cen-
trinė valdžia. Dažnai kvalifikacijos kelti važiuodavo į Maskvą. Kvalifikacijos kėli-
mo kursai trukdavo tris mėnesius ar pusmetį. Stacionare (kalbama apie ištęstinių 
ir nuolatinių studijų formą – s. s.) trukdavo mėnesį. Kvalifikacijos kėlimas vyk-
davo seminarų forma. Nuvažiuoti turėjai pasiruošęs. Buvo priskiriamas vadovas, 
kuris galėjo turėti kelis kursantus, kuriuos kuravo. Mano vadovė reikalaudavo, kad 
eitume paskaitų klausyti Psichologijos institute, Politechnikos institute. Jei nenuei-
davome, tai klausdavo: „Kodėl nenuėjai? Reikėjo būti.“ Vėliau jau supratau, kur 
eiti ir kokių paskaitų klausyti. Galėjome klausytis įvairių seminarų ir pas pačius 
geriausius specialistus mokslininkus. Galėjai pasirinkti. Atviros durys buvo visiems. 
Mokymai vyko pačiu aukščiausiu lygiu.
vaikų darželių pedagogus lietuvoje rengė vilniaus, klaipėdos, Panevėžio pe-
dagoginės mokyklos, vilniaus pedagoginis institutas ir Šiaulių pedagoginis insti-
tutas. 1975/1976 mokslo metais į klaipėdą perkeliamas Šiaulių pedagoginio ins-
tituto ikimokyklinio auklėjimo fakultetas, jame sutelkiami geriausi ikimokyklinio 
ugdymo specialistai, atliekami moksliniai tyrimai, plėtojamos studijų programos, 
parengiami kvalifikuoti pedagogai ir psichologai.
lietuvoje mokyklų mokslinio tyrimo institutas įsteigtas 1958 m. jam vado-
vauti paskirtas žinomas psichologas, vilniaus universiteto docentas alfonsas gu-
čas. institutui buvo patvirtintas 44 etatų sąrašas (5, p. 193–197). 1973 m. insti-
tutas pervadintas Pedagogikos mokslinio tyrimo institutu (Pmti). nuo 1963 m. 
institute imti tyrinėti ir ikimokyklinio ugdymo klausimai.
Ikimokyklinių įstaigų plėtra ir pokyčiai
7-ojo dešimtmečio pradžioje atsiranda specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įs-
taigų tinklas neįgaliems vaikams, steigiami sanatoriniai darželiai. kuriamos spe-
cialiojo mokymo programos. 
ikimokyklinės vaikų įstaigos dirbo 6 dienas per savaitę. 1967 m. buvo pereita 
prie 5 dienų darbo savaitės. darbo laikas vaikų darželiuose prailgintas iki 13 val. 
ir vaikus imta maitinti ne tris, o keturis kartus per dieną.
8-ajame dešimtmetyje pradėta reformuoti mokyklų sistema. Pradėta mokyti 
vaikus nuo 6 metų amžiaus. Šie pokyčiai turėjo įtakos ir ikimokyklinio ugdymo 
sistemai. susirūpinta vaikų rengimu mokytis mokykloje, peržiūrimos ikimoky-
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klinio ir mokyklos mokymo programos. darželiuose šešiamečius pradėta mokyti, 
įkuriamos vienų metų eksperimentinės mokymosi grupės ir klasės. nuspręsta 
leisti kurti jungtinio tipo įstaigas: pradines mokyklas – vaikų darželius. tokio tipo 
įstaigos lietuvoje įkuriamos tik po 1990 m. 
vyksta spartus ikimokyklinių įstaigų tinklo plėtimas. ypač skatinama plėtra 
kaimo vietovėse, gerinamas aprūpinimas baldais, žaislais, mokymo priemonėmis 
(1, p. 18–19). įpareigojama sukomplektuoti darbuotojus iš turinčiųjų pedagoginį 
išsilavinimą, aprūpinti juos butais ir teikti nemokamai komunalines paslaugas (2, 
p. 19–21). taip pat siųsti kolūkietes, baigusias vidurines mokyklas, į medicinos 
mokyklas, rengiančias vaikų lopšelių medicinos seseris, pedagogines mokyklas, 
rengiančias auklėtojas, bei iš kolūkio lėšų mokėti joms stipendijas (3, p. 23–24). 
9-ajame dešimtmetyje akcentuojama ikimokyklinio ugdymo kokybė ir vaikų 
parengimas mokytis mokykloje. organizuojamas kaime gyvenančių vaikų pavė-
žėjimas iki ikimokyklinės įstaigos, gerinamas medicininis vaikų aptarnavimas, 
nurodoma „kasmet dispanserizuoti visus ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikus, siekiant sumažinti jų sergamumą“. aukštosios mokyklos ir mokslinio ty-
rimo institutai įpareigojami pagerinti fundamentinius tyrimus, skirtus ikimoky-
klinės pedagogikos ir psichologijos problemoms spręsti, vaikų vystymosi dės-
ningumams tirti. siekta didinti tyrimų rezultatų diegimo į vaikų darželių darbo 
praktiką efektyvumą (4, p. 26–29).
Išvados
apibendrindami ikimokyklinių įstaigų raidą per 1940–1990 m. laikotarpį pa-
teiksime keletą pastebėjimų.
aptariamasis 50-ies metų laikotarpis sulaukia įvairių vertinimų. Baltijos šalių 
pedagogikos istorijos darbuose šis laikotarpis vis dar yra mokslininkų menkai 
ištirtas. išanalizavus to meto dokumentus ir faktinę medžiagą galima teigti, kad 
tarybinės santvarkos laikotarpiu buvo sukurta švietimo sistema su savo infrastruk-
tūra, savita (paremta materialistine, socialistine, komunistine ideologija) pedago-
gikos teorija ir metodika. 
Buvo sukurtas platus, kaimo ir miesto vietoves apimantis ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų tinklas, pastatai įrengti daugiausia pagal tipinius projektus. vaikų 
darželių darbas griežtai reglamentuotas dokumentais. nuolat atliekama įstaigų 
darbo kontrolė.
Per visą aptariamąjį laikotarpį ikimokyklinių įstaigų tinklas nuolat auga, plė-
tra stabilizuojasi 8-ajame dešimtmetyje, 9-ajame dešimtmetyje įstaigų ir vaikų 
skaičius šiek tiek mažėja.
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vaikų darželių ir lopšelių darbuotojų pedagoginė kvalifikacija tobulinama 
įvairiuose mokymuose, visasąjunginėse pedagogų praktikų konferencijose. už 
pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją atsakingos respublikų Švietimo ministerijos, 
rajonų valdžios organai, kolektyvinių ūkių direktoriai, įstaigų vadovybė.
ikimokyklinio ugdymo programos, skirtos vaikų darželiams, lopšeliams ar 
specialiojo ugdymo (t. y. neįgaliųjų) įstaigoms, buvo parengiamos remiantis 
mokslo institutų atliktais tyrimais.
Programos buvo visoms to tipo įstaigoms vienodos. lietuvos (kaip ir kitų res-
publikų) pedagogai ir mokslininkai šias programas galėjo koreguoti atsižvelgdami 
į nacionalinius ypatumus. tačiau šios korekcijos buvo neesminės. dirbti vadovau-
jantis šiomis programomis privalėjo kiekvienas darželis.
kiekvienas metodinis, mokslinis ar kitoks leidinys, skirtas ikimokyklinėms 
įstaigoms, pradedamas ir baigiamas sovietiniais ideologiniais teiginiais. visas ug-
dymo turinys paremtas komunistine ideologija. ugdytojui skiriamas centrinis 
vaidmuo ugdymo procese. 
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s a da  s l i u ž i n s k Ė
THE GENERAL FEATURES OF PRE-SCHOOL EDUCATION  
INSTITUTIONS DEVELOPMENT IN LITHUANIA, 1940–1990
S u m m a r y
 
various documents, laws and decrees, preschool education programmes, 
methodical literature and other documents related with kindergartens eve-
ryday life in soviet times are described and analyzed in this article. the 
investigations are illustrated by empiric data, such as interviews with educa-
tors and scholars from soviet period as the direct witnesses of this historical 
period of education process. memories from actual experts enables us to 
get knowledge and to understand much more clearly the whole develo-
pment of education process in lithuania in the context of soviet period 
realities, and to compare it with contemporary education postulates.
the main conclusions are based on the notice about many-sided subjective 
(both positive and negative) evaluations of this 50 years period of pre-scho-
ol educational process in soviet lithuania. this phenomena is not enough 
investigated in all Baltic countries by scholars of pedagogy history. the 
research data on actual documents and other facts we are able to conclude 
about the following statements: 
the full educational system was created in whole state in soviet period with 
its infrastructure, special theory and methodology of pedagogy, based on 
materialistic, socialist and communist ideology.
the wide network of pre-school institutions was established in a number 
of big, small cities and villages, and such buildings were built usually using 
the same typical projects. all pre-school institution activities were put on 
strong regulation laws. the control was provided constantly here by admi-
nistrative officers.
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such network grows constantly and becomes stabile in the 8th decade. the 
quantity of pre-school institutions fractionally declines in the 9th decade.
the educational qualification of educators at pre-school institutions (kin-
dergartens and nurseries) have had to be improved in various professional 
seminars, schools, practical conferences. state education ministries, local 
administrations, directors of collective farms (kolkhozes) and heads of ot-
her labour institutions had to take responsibility on this process. 
all educational programmes used in kindergartens, nurseries or special 
educational institutions (for example – unable children pre-schools) were 
prepared and approved on the base of scientific way provided research stu-
dies by scholars at actual pedagogy institutions.
such programmes used to be unified and the same for all pre-school ins-
titutions in all the soviet union. lithuanian scholars (as well as scholars 
from other soviet republics) were allowed to make some corrections here 
according the national peculiarities. such corrections were not substantial, 
and such programmes had to be followed obligatory way in all pre-school 
institutions without any exceptions.
all methodical, scientific etc. publications for the use in preschool institu-
tions had to be supplied with the statements of soviet ideology in prefaces 
and endings of the book. all educational content was based on communist 
ideology. educator was obligated to stay as central person in such soviet 
educational process. 
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